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  在美国历史上, 移民浪潮持续不断, 其中有两次高
峰期。¹第一次是在 19世纪四五十年代。在这 20年时间
里, 从海外进入美国的移民超过 400万人。第二次是
1880~ 1920年间, 入境的移民更高达 2350万人。通过
持续不断的移民和这两次移民高峰, 彻底奠定了美国社
会以白色人种为主体的基础。 20世纪 80年代以来, 美
国经历了其新一轮的移民高潮, 在进入 21世纪之后, 这
股浪潮非但没有减退, 反而愈加强势, 开始引导美国进
入了一个新的移民高峰时代。
2000年之后, 每年的移民人数都超过了 100万, 分
析导致这次新移民高潮发生的原因, 首先, 由于 20世纪
50年代以后, 美国处于经济高速发展时期, 就业机会增
多, 缓解了美国本土人的就业压力, 因此种族歧视和排
























的移民总共有 2361 66万人, 非洲有 68195万人, 亚洲有




萨尔瓦多人。 / 1950年, 只有 400万定居人口来自操西班






  综观这次移民高潮, 有一个相当突出的特点就是移
民的层次及文化水平较以往有很大提高。1990年的移民
法规定, 在 1992、 1993、 1994三个财政年度内, 每年的
移民限额为 70万, 此后降至 6715万。美国实际上每年
的移民数高达 100万左右, 多出来的这些人中有很大一
部分就是高学历的技术性人才。从整个移民群体来看,
1990年以前, 拥有本科学历的移民有 20%。到了 1990





是整个移民群体教育水平最高的, 以 1996年为例, 25
岁以上的亚洲移民中 , 有 83%拥有高中以上学历, 其中
拥有本科学历的占 42%。而同一时期, 黑人高中以上学






校扩大招生规模, 到 2003年, 在学校就读的美国人超过













一。 20世纪 80年代, 外来移民开始郊区化的进程, 其
中, 亚裔居民的郊区化速度快于其他民族。 1990年, 亚
裔人口占美国总人口的比例为 21 9% , 在美国郊区人口
中占 21 8% , 郊区化比例较高; 西班牙裔移民占美国总
人口的 9% , 占郊区人口的 71 5% , 郊区化比例略低 ; 黑





一种体现。美国国内生产总值从 1980年的 10 155亿美
元上升到 2002年的 104 367亿美元, 国民收入由 22 035



























  ¹  也有很多学者认为这两移民高峰期可看成是一次移民
高潮, 时间从 19世纪四五十年代一直持续到 20世纪
20年代。
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